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Acacia mangium Willd. juga dikenal dengan nama Akasia, merupakan salah satu 
jenis pohon cepat tumbuh (fast growing species) yang paling umum digunakan dalam 
program pembangunan hutan tanaman di Asia dan Pasifik. Keunggulan dari jenis ini 
adalah pertumbuhan pohonnya yang cepat, kualitas kayunya yang baik, dan kemampuan 
toleransinya terhadap berbagai jenis tanah dan lingkungan. Manfaat sebagai bahan pulp 
kertas, serta untuk bahan meubel dan  flooring. Kultur tunas merupakan teknik budidaya 
untuk meningkatkan produktifitas tanaman. Salah satu faktor penentu keberhasilan kultur 
tunas  tersebut adalah zat pengatur tumbuh yang digunakan. Tujuan dari penelitian ini 
adalah untuk mengetahui pengaruh perlakuan beberapa konsentrasi BAP yang 
dikombinasi IBA terhadap pertumbuhan  tunas Akasia (Acacia mangium Willd.) pada 
media MS 
Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Kultur Jaringan Tumbuhan, Jurusan 
Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pada Bulan 
Mei-Agustus 2014. Rancangan Penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Lengkap (RAL) pola faktorial dengan 15 perlakuan dan 3 ulangan. Faktor pertama adalah 
BAP (0 mg/l; 0.5 mg/l; 1 mg/l; 1.5 mg/l, ;2 mg/l) sedangkan faktor kedua adalah IBA 
(0mg/l; 0.5 mg/l; 1 mg/l) . Data yang diperoleh dianalisis dengan mengunakan Analysis of 
Varian (ANOVA) yang dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test (DMRT) 
pada taraf uji 95%. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa waktu munculnya tunas tercepat (5,67 
minggu) diperoleh pada perlakuan BAP 2mg/l+IBA 0.5 mg/l. Persentase tumbuh tunas 
sebesar 88.89% pada perlakuan BAP 1.5mg/l+IBA 1 mg/l. Panjang tunas tertinggi (2.467 
cm) diperoleh pada perlakuan BAP 1.5mg/l+IBA 0 mg/l . Jumlah tunas terbanyak (3 
buah) diperoleh pada perlakuan BAP 2mg/l+IBA 0.5 mg/l. Jumlah filodia  terbanyak (3 
helai) diperoleh pada perlakuan BAP 1.5mg/l+IBA 0.5 mg/l. Untuk hasil terbaik dari 
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Acacia mangium Willd. also known as gum Acacia, is a fast growing tree 
species (fast growing species) are the most commonly used in the forest plantation 
development programs in Asia and the Pacific. The advantages of this type of tree is 
growing fast, good quality wood, and the ability of tolerance to various types of soil and 
the environment. Pulp paper as material benefits, as well as for furniture and flooring 
materials. Culture is the cultivation technique to shoots increased the productivity of the 
plant. One of the determinants of the success of these shoots are substances culture 
managers grow used. The purpose of this research is to know the influence of the 
treatment of several concentrations of BAP combined IBA against growth of shoots of 
Acacia (Acacia mangium Willd.) on MS medium. 
This research was carried out in a Laboratory Tissue Culture Plants, 
Department of Biology, Faculty of Science and Technology, UIN Maulana Malik Ibrahim 
Malang in May-August 2014. The research design used was Complete Random Design 
(RAL) factorial pattern with 15 treatments and 3 replicates. The first factor is the BAP (0 
mg/l; 0.5 mg/l; 1 mg/l; 1.5 mg/l,; 2 mg/l), while the second factor is the IBA (0mg/l; 0.5 
mg/l; 1 mg/l). The Data obtained were analyzed using Analysis of Variance (ANOVA) 
followed by test Duncan Multiple Range Test (DMRT) on the test level of 95%. 
The results of the research show that the emergence of shoots fastest time (5.67 
weeks) was obtained in the treatment of BAP 2 mg/l + IBA 0.5 mg/l. Shoots growing 
percentage of 88.89% in the treatment of BAP 1.5 mg/l IBA + 1 mg/l. The highest shoot 
length (2,467 cm) was obtained in the treatment of BAP 1.5 mg/l IBA + 0 mg/l. Highest 
number of shoots (3 pieces) was obtained in the treatment of BAP 2 mg/l + IBA 0.5 mg/l. 
Filodia highest number (3 strands) obtained in the treatment of BAP 1.5 mg/l + IBA 0.5 
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 NIUمولانا مالك إبراهيم "هذا البحث أجرى في مختبر زراعة أنسجة النباتات، قسم البيولوجيا، كلية العلوم والتكنولوجيا، 
يتطابق نمط  )راؤول(وكان تصميم البحوث الدستخدمة كاملة عشوائية التصميم . 4102أغسطس /آب-مايو/في أيار" نغلاما
، بينما )لتر/ مغ2لتر؛ / مغ5.1لتر؛ / مغ1لتر؛ / ملغ5.0لتر؛ / مغ0( PABالعامل الأول هو . 3 و 51مضروب مع العلاجات 
تم تحليل البيانات التي تم الحصول عليها باستخدام . )لتر/ مغ1لتر / ملغ5.0لتر؛ / مغ0(الثاني هو عامل رابطة المحامين الدولية 
%. 59على مستوى الاختبار ) دمرت(متبوعا ًباختبار دنكان اختبار النطاق متعددة  )AVONA(" تحليل التباين"
 5.0 + PABلتر معاملة / مغ من عنصري2استرجاع على  ) الأحد76.5(وتظهر نتائج البحوث أن ظهور براعم أسرع 
طويلة يطلق . لتر/ مغ1إيبا  + PABلتر / مغ5.1على العلاج من % 98.88النسبة الدئوية ليطلق النار على تنامي -لتر إيبا/ملغ
 3(استرجاع أكبر عدد من البراعم . لتر/ مغ0إيبا  + PABلتر / مغ5.1حصل على العلاج من  ) سم764,2(النار على أعلى 
التي تم الحصول عليها في  ) فروع3(عدد فيلوديا معظم -لتر إيبا/ ملغ5.0 + PABلتر معاملة / مغ من عنصري2على  )قطع
 1إيبا  + PABلتر / مغ5.1لنتائج أفضل من العلاج جميع . لتر رابطة المحامين الدولية/ مغ5.0+ لتر / مغ5.1 PABمعاملة 
. لتر/مغ
 
 
 
 
 
 
